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2312 的 3 不在本腔上，应删；『旌』作 54 的 4 不在本腔上，应删；『旗』作 321 的 21 皆
不在本腔上，应删；『飘』作 23123 的中间的 3不在本腔上，应删；『噗咚咚』作 6156, 
1,1 都不在本腔上，等于不是在唱本曲牌，应改如 2, 3, 3 始合本腔上；『笳声』作 12, 
325 应改如 3, 3，其他诸腔都不是本腔上的音，应删；『军』作 23 的 3 不在本腔上，应








在唱本曲牌，应改如合本腔上的 1, 7, 7；『逞』作 2312 的前二音 23 不在本腔上，应删；
『要』作 3不在本腔上，应改在本腔上的如 1音；『踏』作 12 的 2 不在本腔上，应删；
『扫』作 561 应改如 761 始在本腔上；『俺要』的『俺』作 5不在本腔上，应改在本腔上的
如 6；『云』作 61 的 1 不在本腔上，应删；『皇』作 656 的 5 不在本腔上，应删；『走』
作 12 的 1 不在本腔上，应删；『万』作 6，不在本腔上，应改如在本腔上的 2；『虎穴暗探




●【喜迁莺】的『音』作 56 的 5 不在本腔上，应删；『声』作 1217656176 应删掉其中第一
个 7，因不在本腔上；『高』作 535231 的第二个 3不在本腔上，应删；『大』作 5653，只
有 5是本腔上的腔，余皆非本腔的音，应删；『英』作 612176 的 12 不在本腔上，应删；
『气』作 3532 的 5 不在本腔上，应删；『满』作 15 的 5 不在本腔上，应布作在本腔上的
13；『胸』及『风』作 121 的 2 不在本腔上，应删；『俺抖』作 2, 3532，应改如 3, 32 始
合本腔；『名』作 15 的 5 不在本腔上，应删；『盖』作 35 的 5 不在本腔上，应删；『把金




●【刮地风】的『哎呀』作 21, 32312323 花腔太多，很多音都不是本曲牌的腔了，应改如
2, 323 始全合本腔；『霜』作 3212，只 3在本腔上，余音应删；『烈』作 656 的 5 不在本
腔上，应删；『羽』作 12 的 1 不在本腔上，应删；『只好似』作 6, 7,6 不是本腔上的音，
即，唱的不是本曲牌的腔，应改合本腔的如 2, 2, 2；『征』作 61543 的 1 不在本腔上，应
删；  
 
●另一只【喜迁莺】的『看万里无垠』作 5, 61, 356, 12,1 几乎全不合本腔，即，不是在
唱本曲牌的腔，应改如 3, 3, 2, 54, 3 才合本腔上；『素里』作 5435, 623176 多数的腔都
不在本腔上，应改如 5, 656543 始合本腔，即，始是在唱本曲牌的腔；『这好』作 5, 656
多不在本腔上，应改在本腔上布腔如 65, 3；『断不』作 1216, 56 多不在本腔上，应改作









本腔的 61；；『一』作 356 的 3 不在本腔上，应删；『骑』作 156 的末二音 56 不在本腔
上，应删；『小』作 3432，只有 3在本腔上，余应删； 
 
 
●第二只【刮地风】的『潮』作 323 的 2 不在本腔上，应删；『来』作 127 的 2 不在本腔
上，应删；『到』作 656 的 5 不在本腔上，应删；『任』作 2不在本腔上，应改在本腔上的
3；『梢』作 3，此为句末音，依北曲格律里的句末音的接龙图序（按：其说明见于本集粹
曲谱的校注文导读及本曲谱相关折子的校注文内），为配合前一句末的结音的 6及后一句末
的结音的 6，此处的本腔线，应以 2或 6为结音者，而比较本腔线，可知采以 6为结音者，
变动今腔最少，故应改如 176 始合本腔及句末结音；『灭金寇』作 6, 7, 6，全非合本腔，
即，唱的不是本曲牌的腔，应改合于本腔的如 2, 2 ,2 始合本腔；『朮』作 12 应改 17 始
在本腔上；『在』作 6165323 应改如 6532，始全合本腔；『今』作 127 的 2 不在本腔上，
应删．（刘有恒,集粹曲谱,台北,今译为简体字版） 
  
 
